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	Awalilah segala kegiatan mu dengan Do’a karena dengan kekuatan Do’a niscaya segala usahamu akan berjalan dengan lancar.
	Dengan Seni Hidup menjadi Indah dan dengan Agama Hidup menjadi terarah
	Belajarlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya serta bekerjalah untuk akhiratmu seakan mati besok (HR. Bukhari Muslim).
	Kejujuran adalah awal suatu kreatifitas, kesabaran berimajinasi adalah pintu bagi sebuah karya, kesederhanaan adalah gambaran sikap kedewasaan, dengan apa adanya segenap kerendahan hati menuju proses untuk membentuk satu visi dan perjalanan yang penuh arti.
	Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil menyakini bahwa semua yang diperoleh pada dasarnya bersumber dari kemurahan olloh.
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Red Celluler merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang penjualan handphone dengan beragam type merk Handphone. Dalam penangannya komputerisasi penjualan barang kepembeli masih dilakukan dengan cara mencatat secara manual meskipun komputer telah tersedia tetapi pemakaiannya belum optimal sehingga data yang telah tercatat masih ada kemungkinan terjadi kesalahan yang dikarenakan kurang ketelitian. Jika terjadi hal semacam ini maka data yang telah dicatat tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya dan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang nantinya dapat menghasilkan informasi tentang kegiatan transaksi yang sesungguhnya.




Tujuan penulisan adalah membuat sebuah sistem informasi yang berbasis komputerisasi data tentang transaksi penjualan handphone di Red’s Celluler kepada pelanggan, dan informasi handphone terbaru supaya setiap pelanggan yang ingin memperoleh informasi tentang handphone dan stoknya dapat memperoleh informsi sesuai yang diinginkan oleh setiap pelanggan, serta memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi penjualan.

1.3	Batasan Masalah
Pada penyusunan karya tulis ini diberikan batasan-batasan masalah.
Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut :
1.	Red’s Cell hanya menagani masalah penjualan Handphone secara tunai.
2.	Red’s cell Tidak melayani pemesanan handphone.






















Rancangan struktur masing – masing tabel adalah sebagai berikut ;
2.1.1	Tabel User.
Tabel ini untuk merekam seluruh data yang berhubungan dengan data user. 
NamaTabel		: User.
Kunci Primer		: No
Kunci Tamu 		:Kd_jab 
Jumlah Field		: 5
Adapun struktur fisik dari tabel tersebut adalah :









Tabel ini berfungsi untuk merekam data yang berhubungan dengan data Jabatan.
NamaTabel		: Jabatan.
Kunci Primer		: Kd_jab
Kunci Tamu 		: -
Jumlah Field		: 2






Tabel ini untuk merekam seluruh data yang berhubungan dengan data barang. 
NamaTabel		: Barang.
Kunci Primer		: Kd_brg
Kunci Tamu 		: 
Jumlah Field		: 4
Adapun struktur fisik dari tabel tersebut adalah :








Tabel ini berfungsi untuk merekam seluruh data yang berhubungan dengan data transaksi penjualan.
NamaTabel		: Trans_jual.
Kunci Primer		: No_nota
Kunci Tamu 		: No
Jumlah Field		: 4
Adapun struktur fisik dari tabel tersebut adalah :








Berfungsi untuk merekam seluruh data detail jual.
NamaTabel		: Det_jual.
Kunci Primer		: No_nota
Kunci Tamu 		: Kd_brg
Jumlah Field		: 4
 Struktur fisik dari tabel tersebut adalah :






                                   


2.2	   Relasi antar Tabel
Analisa terhadap data-data yang ada dilakukan dengan memperhatikan normalisasi dan relasional antar tabel ke tabel yang direncanakan. Normalisasi adalah proses menghilangkan redudansi data. 
	Sistem Informasi penjualan Handphone di Red’s cell menggunakan 5 tabel yaitu tabel, User , Jabatan, Barang, Trans_jual dan det_jual. Dimana masing – masing tabel mempunyai hubungan atau relasi. Hubungan antar tabel berikut ini :
2.2.1   Relasi Tabel








2.2.2  Penjelasan Relasi
	Sistem Informasi penjualan Handphone menggunakan 5 buah tabel yaitu tabel User, Jabatan, Barang, Trans_jual dan Det_jual. Dimana masing masing tabel mempunyai hubungan atau relasi.
1.	Tabel barang mempunyai relasi ke tabel det_jual  one to many 
Penjelasannya satu barang bisa memiliki lebih dari satu detail  jual.
2.	Tabel jabatan mempunyai relasi ke tabel user one to many 
      Penjelasannya satu jabatan bisa dimiliki lebih dari satu user.
3.	tabel trans_jual mempunyai relasi ke tabel det_jual one to many 
Penjelasannya adalah satu kali transaksi jual bisa menghasilkan banyak  detail jual.
4.	Tabel user mempunyai relasi ke tabel trans_jual one to many 
Penjelasannya adalah satu user bisa melayani lebih dari satu kali transaksi jual.
2.2.3     Perancangan Sistem 
	Rancangan sistem merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan penyelesaian terhadap suatu masalah yang ada. Agar perancangan sistem informasi pengolahan data penjualan ini dapat disusun dengan baik, maka dibuat suatu bagan alir sistem. Bagan alir sistem merupakan bagian yang menunjukan aliran suatu proses mulai dari pemasukan hingga menghasilkan suatu keluaran.


2.2.4     Diagram Alir Sistem
Diagram alir sistem dari Sistem Informasi Penjualan Handphone di Red’s cell adalah sebagai berikut :
Diagram Alir Sistem
Sistem Informasi Penjualan Handphon diRed’s celluler 








4.	Laporan Transaksi per Nota
5.	Laporan Transaksi per Periode


2.2.5	Penjelasan Diagram Alir Sistem
Sistem Informasi penjualan Handphone menggunakan 5 buah tabel yaitu tabel user, jabatan, barang, trans_jual dan det_jual. Dari kelima tabel tersebut menghasilkan lima buah laporan. Berikut akan dijelaskan mengenai diagram alir sistemnya.
1.	Data Jabatan, dalam proses rekamnya disimpan dalam tabel Jabatan.myd. dan membutuhkan data dari tabel Jabatan.myd Kemudian melalui proses cetak, dan menghasilkan  Laporan data Jabatan
2.	Data User, dalam proses rekamnya disimpan dalam tabel User.myd, dan membutuhkan data dari tabel Jabatan.myd. dan dalam proses cetak membutuhkan data dari tabel User.myd dan Jabatan.myd kemudian menghasilkan laporan data User
3.	Data Barang dalam proses rekamnya disimpan dalam tabel Barang.myd dan dalam   proses cetaknya membutuhkan data Barang .myd dan menghasilkan laporan  Barang
4. Data Trans_jual dalam proses rekamnya disimpan dalam tabel Trans_jual.myd, dan dalam proses cetaknya juga membutuhkan data dari dalam tabel Barang.myd dan tabel user.myd serta menghasilkan laporan daftar Trans_jual.
5. Data Det_jual dalam proses rekamnya disimpan dalam tabel det_jual.myd dan dalam   proses cetaknya membutuhkan data trans_jual.myd dan menghasilkan laporan  det_jual.

2.3	   Perancangan Masukan
     Dari perancangan tabel yang dibuat, maka perancangan masukan  Sistem Informasi Penjualan Handphone, dapat dibuat menjadi :

2.3.1	Rancangan Masukan data login
     Rancangan form ini digunakan untuk memasukan data-data User Perancangan masukannya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3  Rancangan Login User

2.3.2	Rancangan masukan data jabatan
     Rancangan form ini digunakan untuk penginputan Jabatan, rancangan formnya sebagai berikut :

Gambar 2.4  Rancangan masukan data Jabatan
2.3.3	Rancangan Masukan Data Barang
     Rancangan form ini digunakan untuk menyimpan data barang. 

Gambar 2.5  Rancangan masukan data Barang
2.3.4	Rancangan Masukan data Transaksi jual
Rancangan form ini digunakan untuk menyimpan data transaksi jual

Gambar 2.6  Rancangan masukan data transaksi jual
2.3.5	Rancangan Masukan untuk mencari transaksi berdasarkan No-nota
Rancangan form ini digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan nota 

Gambar 2.7  Form cari no nota
2.3.6	Rancangan Masukan pengubahan password
Rancangan form ini digunakan untuk pengubahan password. 

Gambar 2.8  Rancangan form untuk pengubahan password
2.3.7	Rancangan form untuk Konfigurasi user
Rancangan form ini digunakan untuk konfigurasi user. 

Gambar 2.9 Rancangan Masukkan Konfigurasi user
2.3.8   Rancangan detail transaksi penjualan
Rancangan form ini digunakan untuk melihat detail  transaksi. 

Gambar 2.10  Rancangan form detail transaksi penjualan

2.4	Perancangan Keluaran
Perancangan keluaran adalah hasil dari sistem informasi yang dapat dilihat. Keluaran dapat berupa hasil dari media keras ataupun hasil dari media lunak. Disamping itu keluaran dapat berupa hasil dari proses yang akan digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media.
Adapun rancangan keluaran dari Sistem Informasi Penjualan Handphone  di Red’s cell sebagai berikut :

2.4.1	Rancangan Keluaran Semua data User
Rancangan keluaran ini Digunakan untuk menghasilkan Laporan semua data User. Adapun bentuk rancangan keluarannya sebagai berikut :

Gambar 2.11 Rancangan keluaran semua data User

2.4.2	Rancangan Keluaran Semua Data Barang
Rancangan keluaran ini digunakan untuk menghasilkan laporan semua data Barang, rancangan keluarannya sebagai berikut :

Gambar 2.12  Rancangan keluaran semua data Barang

2.4.3	Rancangan Keluaran Transaksi Per-Nota
Rancangan keluaran ini digunakan untuk menghasilkan laporan data transaksi per-nota, rancangan keluarannya sebagai berikut :

Gambar 2.13  Rancangan keluaran transaksi per-nota

2.4.4	Rancangan Keluaran Data Transaksi Per-periode
Rancangan keluaran ini digunakan untuk menghasilkan laporan data transaksi per-periode, rancangan keluarannya sebagai berikut 

















 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan. Sebuah sistem yang baik selayaknya dapat menyajikan informasi dengan cepat dan tepat bagi pengguna informasi tersebut.
3.1.1	Program Login
	Nama program	: FormLogin
	Fungsi	           : Untuk memasukkan Username dan password   
      Menu ini berisikan kendali untuk masuk dalam sistem yaitu Login Sistem, form ini secara otomatis akan muncul saat pertama kali RedCelluler.exe dijalankan.

Gambar 3.1 Tampilan sub menu login.
      Untuk melakukan login masukan username dan password yang telah ditentukan. Jika pemasukan user dan password benar maka menu akan terbuka, Jika username salah pada saat login maka akan menampilkan pesan sebagai berikut :

Gambar 3.2  Sub menu login.
3.1.2 Program Menu Utama
Untuk menjalankan program Menu utama, terdapat dua cara yaitu :
1.	Cara yang pertama dari Program delphi 7.0
dengan cara membuka file Proyek RED’S.dpr, kemudian klik ganda maka proyek Strawberry akan terbuka di delphi 7.0
2.	Cara yang kedua dijalankan tanpa mengoperasikan Delphi 7.0
Cara ini langsung dilakukan dengan cara menjalankan file RED’S.exe. Bila program tersebut berhasil dijalankan, maka dilayar akan tampak tampilan sebagai berikut :

Gambar 3.3 Tampilan layar utama
3.1.3 Program Menu File
1.	 Nama	:  Sub Menu Logout Sistem
 Fungsi	: Sub Menu ini untuk mematikan seluruh  menu dalam sistem                                                                                         kemudian user dapat memasukkan user dan password lagi.
2.  Nama	: Sub Menu Keluar
      Fungsi	: Sub Menu ini untuk keluar dari sistem

3.1.4 Program Menu Data-data 
1.	 Nama 	: Sub Menu data Barang 
 Fungsi	: Sub Menu ini berfungsi untuk memasukkan data Kamera 
2.  Nama	: Sub Menu data User
     Fungsi	: Sub Menu ini berfungsi untuk memasukkan data user
3.   Nama	: Sub Menu data Jabatan
      Fungai	: Sub Menu ini untuk memasukkan data jabatan

3.1.5   Program Menu Transaksi
1.  Nama	 : Sub menu Transaksi baru
     Fungsi	 : Sub menu ini berfungsi untuk menyimpan data     transaksi 
2.  Nama	 : Sub menu lihat Transaksi
     Fungsi	 : Sub menu ini berfungsi untuk melihat  data     transaksi 

3.1.6   Program Menu Fasilitas 
      Nama program	: Sub Menu Ganti Password
       Fungsi               :untuk mengganti password user.
3.1.7  Program Menu Laporan 
Fungsinya  untuk menampilkan laporan – laporan yang dihasilkan dari proses menu data dan transaksi. Spesifikasinya sebagai berikut :
1.	Laporan semua data user
Nama program	: Lap. User.rav
Fungsi		: Menampilkan dan mencetak lapaoran semua data user
2.	Laporan semua Data Jabatan
Nama program	: Lap. Jabatan.rav
Fungsi		: Menampilkan dan mencetak laporan semua data jabatan
3.	Laporan semua Data Barang
Nama program	: Lap. Barang.rav
Fungsi		: Menampilkan dan mencetak laporan semua data barang
4.	Laporan transaksi penjualan per nota
Nama program	: Lap. PerNota.rav
Fungsi		: Menampilkan dan mencetak laporan penjulan per nota
5.	Laporan transaksi per priode
Nama program	: Lap. PerPriode.rav
Fungsi		: Menampilkan dan mencetak laporan penjualan per priode
3.1.8	Program Menu Programmer
SubMenu ini berfungsi untuk menampilkan profil penulis sebagai penyelesai hasil tugas akhir.
Nama program	: Profil Programer
Fungsi		: Untuk menampilkan profil penulis.

3.2 Menu File
 3.2.1 Menu logOut
          Menu ini berisikan kendali untuk masuk dalam sistem yaitu melakukan LogOut Sistem, form ini di gunakan untuk mamasukan nama  dan kunci baru. Tampilan format nya sebagai berikut :

Gambar 3.4 Tampilan sub menu logOut
3.2.2 SubMenu Keluar
	Sub Menu ini berfungsi untuk keluar dari sistem. 
3.3  Menu Master Data
Menu ini berfungsi untuk melakukan pemasukan data-data yang terdiri dari  submenu Data Barang, Data User dan Data Jabatan.
3.3.1  Menu Data Handphone
          Form ini berfungsi untuk memasukan data-data Handphone, Selain penambahan data handphone, didalam form barang terdapat empat tombol yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, diantaranya ada tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data Handphone, tombol Ubah yang berfungsi untuk merubah data, tombol Hapus berfungsi untuk menghapus data bila mana data tersebut sudah tidak digunakan lagi. Adapun tampilan Form barang adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5 Form Barang
      Jika pada saat penambahan data Handphone melalui form barang diatas berhasil disimpan maka akan muncul pesan seperti berikut :

Gambar 3.6 Pesan data berhasil disimpan.
      Jika penambahan data handphone melalui form barang gagal, maka akan muncul pesan yang memberikan informasi kepada user yang sedang melakukan penambahan data handphone, adapun tampilan pesannya sebagai berikut 

Gambar 3.7 Pesan data gagal disimpan.
      Data kadangkala perlu dilakukan perubahan, jika ingin  mengubah data yang telah tersimpan dalam database, pilih data yang akan diubah lalu klik tombol ubah, setelah itu user dapat melakukan perubahan pada data tersebut, setelah data diubah langkah selanjutnya klik tombol simpan, jika data yang diubah berhasil disimpan akan muncul informasi sebagai berikut : 

Gambar 3.8 Data berhasil diubah.
      Jika ingin menghapus data yang telah disimpan dalam database, maka cari data yang akan dihapus, setelah itu klik tombol hapus, maka tampilan pesannya : 

Gambar 3.9 Pesan penghapusan data Handphone
      Jika Admin klik tombol yes maka data akan terhapus dari tabel barang, jika Admin tidak jadi menghapus data klik saja pada tombol No yang berarti tidak jadi melakukan penghapusan data.

3.3.2  Menu User
     Form  ini mempunyai fungsi untuk melakukan penambahan, pengubahan dan penghapusan data user. Adapun tampilan form User adalah sebagai berikut :

Gambar 3.10  Form menu  User.
3.3.3 Menu data jabatan
       Form jabatan mempunyai fungsi untuk penambahan, pengubahan dan penghapusan data jabatan serta menyimpannya dalam tabel jabatan yang dilakukan oleh  Admin, tampilan form jabatan adalah sebagai berikut 

Gambar 3.11 Form data Jabatan 
3.4   Menu Transaksi
       Form Transaksi ini digunakan untuk memasukkan data transaksi baru, setiap transaksi akan disimpan kedalam table trans_jual dan det_jual. 

3.4.1 Sub Menu Transaksi baru
      Form Transaksi ini digunakan untuk memasukkan data transaksi baru, setiap transaksi akan disimpan kedalam table trans_jual dan det_jual. Didalam form ini terapat 3 tombol yang mempuyai fungsi berbeda. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan data transaksi, tombol Baru berfungsi untuk membersihkan semua komponen edit dan siap untuk melakukan transaksi baru, sedangkan keluar berfungsi untuk keluar dari form transaksi. Adapun tampilan form transaksi penjualan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.12 Form Transaksi penjualan Handphone
      Tampilan form diatas menunjukkan adanya konfirmasi apakah akan menambah barang yang lain atau tidak ? jika ya maka program akan ketransaksi lagi, jika tidak maka data akan diproses dan disimpan kedatabases dan langsung mencetak nota. Setelah pemasukkan data kedalam DBGrid maka kasir dapat menekan tombol simpan, tombol ini akan menyimpan data transaksi penjualan kedalam database dan akan langsung mencetak laporan nota penjualan.
	Jika pada saat transaksi baru berhasil disimpan maka akan muncul pesan informasi bahwa data telah tersimpan dan langsung mencetak. adapun tampilan pesannya :

Gambar 3.13 Tampilan informasi data disimpan
3.5	Menu Fasilitas
      Menu ini berisi sub menu Ubah Password 
3.5.1 Sub Menu Ubah password
      Form  ini digunakan untuk melakukan perubahan pada password user, masukkan password lama kemudian masukkan password baru dan ulangi memasukkan password baru setelah itu klik tombol ubah. 

Gambar 3.14 Form Ubah password
Jika pengubahan password berhasil maka akan muncul pesan yang memberikan informasi bahwa pergantian password berhasil, adapun gambar pesan tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 3.15 proses ubah password berhasil
      Jika pengubahan gagal maka akan muncul pesan peringatan seperti dibawah ini, pesan ini muncul karena ada kesalahan pada saat memasukkan password lama dan perulanngan password baru. 

Gambar 3.16 proses ubah password gagal

3.6	  Menu form cetak laporan
3.6.1 Sub menu cetak pernota
         Tampilan form untuk melihat data penjualan handphone berdasarkan No Nota, form tersebut hanya terdiri dari combo box yang berfungsi untuk memunculkan no nota, kemudian tombol Ok yang berfungsi untuk preview Nota.

Gambar 3.17 Form lihat transaksi pernota
3.6.2 Sub menu cetak perperiode
      Tampilan form untuk melihat data penjualan handphone berdasarkan Periode tanggal, tombol Ok yang berfungsi untuk preview laporan pernota.

Gambar 3.18 Form lihat transaksi perperiode.

3.12 Hasil Keluaran ( Laporan )
        	Laporan data Televisi diperlukan untuk pengecekan data-data televisi yang dimiliki oleh Alfa. Adapun tampilan laporannya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 3.21 Laporan Data televisi

        	Laporan data user diperlukan untuk melaporkan data-data user atau karyawan yang ada di Alfa, Adapun tampilan gambarnya seperti dibawah ini :

Gambar 3.22 Laporan Data User
      	Laporan transaksi penjualan pernota ini dicetak setelah melakukan transaksi penjualan, nota ini nantinya akan dicetak dua lembar, yang satu untuk Konsumen dan yang satunya lagi untuk bukti transaksi penjualan bagi Alfa itu sendiri. Adapun tampilan gambar nota penjualan seperti dibawah ini :  
    

Gambar 3.23 Laporan Transaksi per-nota
      	Laporan perperiode dicetak untuk laporan data transaksi penjualan Televisi berdasarkan periode tanggal ataupun bulan. 













Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Sistem Informasi penjualan Handphonel di Red’s Celluler. Sistem Informasi ini diharapkan dapat membantu petugas  dan tentunya instansi di Red’s Cell sendiri dalam mendapatkan informasi  dan laporan-laporan transaksi penjualan yang dibutuhkan. Serta dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas kerja para petugas di Red’s Cell.
Proses Sistem Informasi ini dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat diambil tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan para konsumen yang melakukan transaksi  di Red’s Cell. Jika diitinjau dari segi waktu dan tenaga akan lebih efisien bila menggunakan program komputer ini sebagai alat bantu dalam menangani masalah yang ada pada instansi di Red’s Cell khususnya untuk transaksi penjualan.
4.2.	SARAN
Saran-saran yang dapat diberikan untuk melakukan pengembangan  adalah :
1.	Sistem ini akan lebih baik jika didalam program aplikasi penjualan terdapat retur penjualan dan garansi pada setiap produk handphone.
2.	Sistem ini masih dapat dikembangkan seperti penyediaan laporan - laporan dalam bentuk grafik.
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2)	Hasil Output laporan barang ( handphone )





Denda
ID_BayarDenda*
No_kembali **
Tgl_bayar
Jumlah_uang


Kembali
No_kembali *
No_pinjam **
Tgl_kembali
Kode_CD **
Kode_Petugas**








